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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Empirical work to finding better corrosion protection in railway rolling stock elements (traction 
power units) of the CAF group. A set of samples are tested according to internetional standars 
in order to check whether current protection system or, conversely, a new form of protection is 
required. 
Neutral Salt Spray Tests results and Cross-Cut Tests are analyzed, evaluated according to 
Standards  and set the base  of a new internal study wich should  fix the inefficient protection 
used nowadays. 
Days before finishing the  study is released a new edition of a internal standard which confirms 
the need of a new system of protection against corrosion in these pieces. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Trabajo empírico para la búsqueda de una mejor protección contra la corrosión en elementos 
ferroviarios (cofres de tracción)del grupo CAF. Se ensayan según normativa una serie de 
probetas de producción para comprobar si es suficiente el sistema de protección actual o, por 
el contrario, es necesario una nueva forma de protección.  
Se analizan los resultados del ensayo de Cámara de Niebla Salina Neutra y Enrejado, se evalúan 
según normativa vigente y se sientan las bases de un nuevo trabajo interno para corregir la 
insuficiente protección empleada hoy en día. 
Días antes del dinal del estudio se publica una nueva edición de una norma interna que 
confirma la necesidad de un nuevo sistema de protección contra la corrosión en este tipo de 
piezas. 
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